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1 Le diagnostic réalisé à Aime, au lieu-dit Le Poëncet, rue du Prince, concerne une surface
de 250 m2.  Cette emprise est localisée en limite occidentale du forum antique d’Aime.
Deux murs de facture grossière, perpendiculaires, orientés est-ouest et nord-sud ont été
mis au jour. En l’absence de mobilier pour la dater, seule leur orientation similaire aux
axes antiques pourrait les attribuer éventuellement à l’époque gallo-romaine.
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